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Af II. I l ,r id .
I n lc t  andet økonom isk Spørgsm aal følges i N utiden 
m ed saa levende Interesse som Spørgsm aalet om, h v o r­
vidt England vil lægge Told paa L andbrugsprodukter, der 
indføres fra  frem m ede Lande, og næ ppe i noget andet 
Land uden for England er denne Interesse stæ rkere end i 
D anm ark, for hvis L andbrug Spørgsm aalets Afgørelse er 
af stor Betydning. Med Henblik paa den Kamp om Told 
eller Ikke-Told paa Landbrugets P roduktion, der fores i 
England, b a r Landhusholdningsselskabets Præ sidium  
m ent, at en objektiv Frem stilling af Landbrugstoldens 
Historie ikke vilde savne det Aktualitetens Præg, som nød­
vendigvis m aa fordres for at m otivere dens Optagelse paa 
nærværende Modes Dagsorden, og da S tatskonsulenterne 
paa den aarlige Sam m enkom st, paa hvilken D agsordenen 
fastslaas, ogsaa var af den Anskuelse, a t det vilde være af 
Interesse at faa del nævnte Æ m ne frem draget her paa 
Konsulentm ødet, er det overdraget mig at forelægge det.
F or dem  af de tilstedeværende, som tidligere b a r bort 
eller læst om Landbrugstoldens forskellige Faser, vil m in 
Frem stilling m aaske ikke bringe væsentlig nyt, m en jeg 
trøster mig da m ed, at sikkert de færreste ejer et sam let 
Overblik over disse Faser, og det b a r da sin Interesse at 
faa B rudstykkerne samlede, ordnede i Række og Geled. 
Der er vel ogsaa dem, der i større eller m indre Grad vil 
have glemt tidligere erhvervede K undskaber, og for hvilke
*) D ette Foredrag  blev u d a rb e jd e t til A fholdelse paa K onsulent- 
m odet i O ktober M aaned 1910, m en blev ikke bo ld t, da Modets Dags­
orden  h e lt blev beslaglagt af an d re  E m ner.
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derfor m in Frem stilling vil eje Nyhedens Interesse i Kraft 
a f det gam le Ord, a t glemte Sange er nye.
Til Motto for m in Redegørelse vil jeg tage den be­
røm te tyske H istorieskriver R anke’s Ord: Ich will nur 
zeigen, wie er eigentlich gewesen. Af nærliggende 
Grunde vil jeg söge at holde m it Foredrag  strængt ob­
jektivt, saaledes at det bliver en ganske neutra l F rem stil­
ling af et Æ m ne, hvis U dredning antagelig h a r sam m e 
Interesse for Frihandelsm æ nd som for Protektionister.
Det m oderne Begreb Told og en egentlig H andels­
politik m ed bevidst Fastslaaen af P rincipper opstod først 
i det 17. Aarhundrede. Men længe før havde m an benyttet 
Told som en Beskatningsm aade. I Oldtiden anvendtes den 
i G rækenland og Rom, den fandtes i M iddelalderens Stater, 
hvor den opkrævedes ikke blot ved Landgrænsen, m en 
ogsaa m ange Steder inde i Landet, og ofte kædedes den 
sam m en m ed andre Afgifter som Godtgørelse for Rets­
beskyttelse, for Broers og Vejes Benyttelse o. s. v. Ogsaa 
her i Landet er Told en ældgam mel Afgift. M aaske gaar 
den helt ned til H arald  B laatands Tid, m en i al Fald  vides 
det, a t Knud Lavard (f 1131) »efter et i T yskland m od­
taget R aad og efter Forbilleder fra tyske Byer« indførte 
Told i Hedeby. Gennem hele M iddelalderen havde Kon­
gerne Indtægt af Tolden, der ogsaa spillede en vigtig Rolle 
i D anm arks Forhold til H ansestæderne. Mere udførlige 
Bestemmelser om Tolden haves først fra C hristian II.s 
Tid, og først Christian IV. gennem førte en fælles »Told­
rulle« for hver enkelt a f Rigels Hoveddele, D anm ark, 
Norge og H ertugdøm m erne, m edens tidligere T old­
afgifter var opkrævet forskelligt paa de forskellige 
Toldsteder. E ndnu  under denne Konge var F orm aalet med 
Tolden væsentligt finansielt. Det er M erkantilism en, der 
hos os som i andre L ande bringer andre Hensyn end de 
finansielle ind i Toldforordningerne.
M e r k a n t i l i s m e n  er, som bekendt, Betegnelsen 
for den H andelspolitik, der sattes i System af F ransk-
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m anden Colbert, der fik sin fulde Udvikling i det 17. Aar- 
hundrede og herskede til henim od Slutningen af det 18. 
Den begyndte som en Række p rak tiske Foranstaltn inger, 
der først efterhaanden  fandt sit F orsvar i en egentlig 
Teori. Jeg genkalder ko rt i Deres E rindring, hvad M er­
kantilism en gik ud paa:
Af Grunde, jeg ikke skal kom m e næ rm ere ind paa, 
m ente den m erkantilistiske H andelspolitik, a t den eneste 
Rigdom, som fandtes, var de ædle Metaller, Guldet og Søl­
vet, og at det gik Staten som det enkelte M enneske: jo m ere 
Guld og Sølv, den ejede, desto rigere og mægtigere var den. 
Ledet dertil af Hollands og Englands mægtige økonom iske 
Udvikling hævdede den fremdeles, a l den udenrigske H an­
del var den eneste eller dog den vigtigste Kilde til Rig­
dom, og det galdt om at udføre mere, end m an indførte, 
th i derved kom  der ædelt Metal ind i Landet. Under D a­
tidens slette T ransportforhold  egnede de volum inöse L an d ­
brugsprodukter sig im idlertid daarligere til a t udfores end 
de lette Industrivarer, hvortil kom , a t m an mente, m an i 
Retaling for L andbrugsprodukter vilde faa Industrivarer, 
m en i Betaling for disse ædelt Metal.
M erkantilism en blev derfor et Industribeskyttelses- 
System. Det galdt om paa den ene Side at beskytte In d u ­
strien m od Udlandets K onkurrence, paa den anden  Side 
at skaffe den billige Raastoffer og Levnedsm idler, lav Ar­
bejdsløn og lave Renter af laante K apitaler, for at den 
kunde producere billigt og udføre meget. Vel betragtede 
m an Agerbruget som en nødvendig V irksom hed, m en 
Staten behøvede ikke at tage sig af det, fra  et statsøko­
nom isk Synspunkt fik det kun  Betydning som Grundlag 
for industriel og com m erciel Udvikling, og dets Interesser 
m aatte vige for Industriens, s a a l e d e s  n a a r  m a n  
f o r b ø d  U d f ø r s e l e n  m e n  t i l l o d  d e n  f r i  
I n d f ø r s e l  a f  L a n d b r u g s p r o d u k t e r  for at 
holde P riserne paa disse lave til Fordel for Industrien.
N aar eet Land, England, undtages, var det m er­
kantilistiske Handelssystem  herskende i E uropa i over 100
l i «
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Aar. Dette er dog ikke saaledes a t forstaa, a t m an k on­
sekvent og ubrydeligt opretholdt Systemet, th i af Hensyn 
til Landbruget m aatte m an undertiden og i ikke ringe 
Grad modificere det, m en i langt den overvejende Grad 
var det dog de m erkantilistiske Grundsætninger, der p ræ ­
gede Staternes H andelspolitik.
At de store Landejendom sbesiddere saa længe fandt 
sig i et System, der paa deres Bekostning begunstigede de 
industrielle E rhverv, m aa vel forklares først ved, a t Afstan­
dene den Gang spillede en langt storre Rolle end senere — 
Afstandene mellem de forskellige Dele af D anm ark var i 
hine T ider lige saa lange som de nu er mellem E uropas 
længst fjæ rnede Riger —  saaledes a t selve Afstandene fol­
de volum inøse og tunge L andbrugsprodukter blev ens­
betydende med Beskyttelse m od Udlandets K onkurrence. 
D ernæst ved, a t endnu havde de store G rundejere kun  
ringe Sans for en forretningsm æssig Udnyttelse af deres 
Form ue, og endelig ved, a t Forholdet mellem dem  og den 
arbejdende Bondebefolkning endnu paa m ange M aader 
hvilede p aa Resterne af N a t u r a l ø k o n o m i e n  og 
Feudalafhængigheden. Men hvor, som i England, P e n g e -  
f o r p a g t n i n g s s y s t e m e t  m ed forholdsvis kort F o r­
pagtningssystem  fandtes, udviklede der sig en Reaktion 
m od den ensidige Industribeskyttelse. Det engelske L an d ­
aristokrati vidste allerede i M erkantilism ens Begyndelse at 
bringe sine Interesser til Gyldighed ved Siden af de in d u ­
strielle, og tidligt gjorde den P raksis sig gældende i E ng­
land ogsaa at anvende Tolden til Gunst for Landbruget*).
Allerede i 1660 blev der i England kræ vet en In d fø r­
selstold af 2 £ pr. quarte r (1 q. =  2 Tdr. l e/10 Fdk. dansk 
Maal), n aa r Hveden kun  stod i en Pris af 2 £ 4 shilling, 
men gik Prisen højere, faldt Tolden. Udførselen var kun 
tilladt, n aa r Prisen gik under en vis Grænse (2 £ pr.
*) I A. Thaer’s E in le itung  zu r K enntniss de r englischen L an d ­
w irtschaft, II Dels 2. Afsnit findes S. 114—219 en F rem stilling  af 
Englands K orn to ldpo litik  i de t 17. og 18. A arhundrede.
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quarter), m en sam tidig blev der lagt en Afgift a f 1 £ pr. q. 
paa Udførselen. Denne Udførselstold var faktisk ens­
betydende m ed et U dførselsforbud. I 1689 gjorde m an 
im idlertid et betydningsfuldt Skridt i Retning af L and­
brugsbeskyttelse: Udførselen blev helt fri, n aa r Hveden 
ikke kostede m ere end 2 £ og 4 sliill. Og n aa r det blev 
godtgjort, a t Hveden var bragt ud af Landet og udladet i 
en frem m ed H avn eller forulykket paa Havel, blev der 
udbetalt en Udførselspræm ie af 5 shill. pr. q. Hvede (andet 
Korn i Forhold dertil), naar Prisen ikke oversteg 2 £ 
8 shill. Indførselen var paalagt en høj Told, n aa r K orn­
priserne var lave, m en efterliaanden som de steg, faldt 
Tolden*). Denne Lov blev i fuld K raft i 68 Aar, og der er 
ikke Tvivl om, at den berigede de engelske Landejendom s­
besiddere. Den var, siger Adam  Sm ith , d ik teret af deres 
P rivatin teresser og blev sat igennem  ved deres Overvægt i 
Parlam entet.
I D anm ark fik M erkantilism en Indpas med Frederik 
den 3.s Toldforordning af 13. August 1651, og i over 100 
Aar beherskede de m erkantilistiske Ideer vor Toldlov­
givning. Hvad L andbruget angaar, saa m an sig dog nød­
saget til a t følge vekslende Principper, alt eftersom  Høsten 
faldt ud, Kornoplagene var større eller m indre, P riserne 
højere eller lavere. Snart forbød m an Udførselen af Uld, 
H uder og Skind m. m. sam t a f Korn m en tillod Indfør­
selen for at skaffe Industrien  billige R aaprodukter og bil­
lig A rbejdskraft ved at trykke K ornpriserne, snart slog 
m an om, tillod Udførselen m en forbød Indførselen af Korn 
for at sikre Landbruget D anm arks og det sondenfjeldske 
Norges Forsyning. I de 100 Aar efter 1672 blev K orn­
tolden forandret 75 Gange, og i Løbet af 32 Aar (fra
*) N aar Hveden ikke liaaede over 2 i' 4 shill., va r Tolden 2 4', 
.1 : Indførselen va r faktisk  fo rb u d t; v a rP r is e n  m ellem  2 4 4 shill. og 
2 S  13 sh. f> p., var Tolden 1 (> sh.; steg Prisen over den sidste Stor- 
relse, m en ikke over 4 £, va r Tolden 8 sh., og først n aa r Prisen var 
over 4 £ , blev Indførselen fri.
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1739— 71) ikke m indre end 40 Gange* *), saa det vil for- 
staas, a t indenfor et Foredrags Ram m e er en detailleret 
Redegørelse for denne vekslende Toldpolitik nmulig. Kun 
nogle H ovedpunkter kan frem drages her.
E fter Christian d. 5.s Toldforordning af 1683 var det 
forbudt dels et udføre H opper og Føl, Græsøksne, Køer, 
F aar, Uld, raa H uder og Skind, dels at indføre Byg, Havre 
og Malt, m edens Rug kun m aatte indgaa til visse Steder. 
E t friere Omslag i H andclspolitiken ind traad te ved T old­
forordningen af 1691, der hævede alle F orbud  m od Ud- og 
Indførsel, m en dette Omslag holdt sig kun kort, og snart 
fyldtes Toldrullerne a tter m ed høje Satser eller med 
Forbud.
I 1735 h a r vi det Særsyn, som paavist af Falbe-Han- 
scn*), a t Toldpolitiken log direkte Sigte paa Landbrugets 
O phjæ lpning: I det 18. A arhundredes første T iaar faldt 
K ornpriserne i de fleste europæiske Lande, ogsaa i D an­
m ark , og for at støtte Landbruget fastslog T oldforord­
ningen af 16. Septem ber 1735, at K ornudførselen fra  D an­
m ark , Norge og H ertugdøm m erne skulde være fri, m edens 
Indførselen kun  blev tilladt til H ertugdøm m erne og det 
nordenfjeldske Norge, m en forbudt til det søndenfjeldske 
og til D anm ark. Herved vilde m an »forandre K ornm ar­
kedet saaledes, a t der i Stedet for at være O verproduktion 
og lave P riser kom  en lidt større Efterspørgsel end der var 
Udbud og derved bringe K ornpriserne til a t stige.«
I de kom m ende Aar vekslede im idlertid Korntoldpoli- 
tiken atter mellem F orbud  mod Udførsel og fri Udførsel, 
F orbud  mod Indførsel eller toldpligtig eller belt fri In d ­
førsel, og snart var Forbudene eller Tilladelserne alm inde­
lige, snart galdt de kun for visse Steder, alt eftersom  m an
*) Jvn fr. Frcil. Tliauru}): K ort Oversigt over K o rn -P roduk tionen  
og K orn-H andelen  i den danske Stat. K iøbenh. 1820.
**) V. F a lb e-lla n sen : S tavnsbaandsløsn ingen  og I.andborefo rm erne, 
., S. 13 og flg.
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mente, a t den forhaandenvæ rende T rang  eller de tilstede­
værende F o rraad  gav Anledning til.
Ogsaa i Kvægtoldpolitiken fulgte m an vekslende om 
end ikke s a a svingende Principper, idet snart Hensynet 
til Industrien  var det frem herskende og snart H ensynet til 
Landbruget gjorde sig gældende.
E n Selvfølge er det, a t en saa vekslende og uberegne­
lig Toldpolitik som den, der i over 100 Aar saaledes førtes 
i D anm ark, i bøj Grad m aatte skade Landbruget.
Der er næppe Tvivl om, at M erkantilism en h a r h aft 
sin store Betydning; den bidrog til a t styrke B orgerstanden 
lige overfor de privilegerede Stænder, den frem m ede de 
industrielle og m erkantile E rhverv  og befordrede D annel­
sen af den bevægelige Kapital ved Siden af G rundkapi­
talen. Men det gik M erkantilism en, som det saa ofte gaar 
økonom iske System er, den overlevede sig selv, og som 
den var en Hæm sko paa L andbrugets Udvikling, blev den 
det senere ogsaa p aa Industriens. Da det m erkantilistiske 
Handelssystem  im idlertid stod i fejrest F lor, laa Øksen 
ved dets Rod.
Allerede længe havde der været frem ragende F o rfa t­
tere, der ud fra forskellige Forudsæ tninger angreb den 
m erkantilistiske Lære, da om tren t ved M idten af det 18. 
A arhundrede den første videnskabelige økonom iske Skole 
opstod, d e n  f y s i o k r a t i s k e ,  der stillede sig i a f­
gjort M odsætning til M erkantilism en.
F y s i o k  r a t i s  m e n  betragtede alene Jorden  som 
Rigdommens Kilde, th i den mente, a t k u n  ved N aturens 
M edvirkning bliver der vundet et Overskud ud  over det, 
der er nødvendigt til deres Underhold, som dyrker Jorden. 
D erfor er Agerbrugerne Sam fundets eneste »produktive« 
Klasse, m edens de andre Stænder, som ikke frem bringer 
noget nyt, m en blot fo randrer eller om flytter Stoffet, er 
»sterile«. Kun ved Agerbruget kan  N ationalform uen fo r­
øges, m en for at det kan  give fuldt Udbytte, m aa der h e r­
ske fuld F rihed, th i F rihed  og Nytte er solidariske —  en 
Mening Fysiokraterne form ulerede i de bekendte Ord
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laissez faire, laissez passer (fri Om sætning, fri P ro d u k ­
tion). De paaviser F rihedens Betydning for det øko­
nom iske Liv og lærer, at Regeringens Opgave alene er at 
opretholde den ydre Sikkerhed, garantere F rihed  og E jen ­
dom sam t fjæ rne S krankerne for de økonom iske Faktorers 
uhem m ede Udfoldelse. D e  f o r d r e r ,  a t  L a n d b r u ­
g e t  s k a l  f r e m m e s v e d  g o d e  L o v e ,  a t  a l l e  
T o l d s k r a n k e r  o g  U d f ø r s e l s f o r b u d  s k a l  
h æ v e s ,  a t  P r i v i l e g i e r ,  M o n o p o l e r  o g  d e  
f r a  L e h n s v æ s e n e t  n e d a r v e d e  B y r d e r  s k a l  
a f s k a f f e s ,  o g  a t  I n d u s t r i  o g  H a n d e l  s k a l  
h a v e  L o v  t i l  a t u d v i k 1 e s i g  f r i t .
Paa Skalteom raadet gjorde F ysiokraterne sig til T als­
m ænd for, a t der kun bliver paalagt een Skat —  en 
im pôt unique  — , der skal hvile paa Jordbruget. Thi da 
dette er den eneste Rigdomskilde, vil Skatter paa de andre 
E rhverv  altid ende med a t blive baarne af Agerbruget, og 
m an kan  da lige saa godt straks lægge Skatten der, hvor 
den dog kom m er til a t hvile. Men vil da Skatten ikke 
tynge Bonden, ham  m an netop vil understøtte? F ysio­
k ra terne hævdede, a t dette ikke vilde blive Tilfældet. De 
delte Befolkningen i tre Klasser: 1) den produktive Klasse, 
o: den som dyrker Jorden, 2) den besiddende Klasse, 
o: den som ejer Jorden, og 3) den sterile Klasse, o: alle 
andre. I sidste Instans vil Skatten kom m e til a t hvile paa 
dem , der sidder inde med Rigdomskilden, altsaa paa den 
anden Klasse, Jordejerne, der gennem  Skatten tvinges til at 
afgive den Tillægsgevinst, de h a r ud over den almindelige 
Løn og den almindelige Rente, til Sam fundet. Man sam ­
menligne herm ed Henri] George’s Jo rd ren teskat i vor Tid!
De fysiokratiske Ideer vandt hurtig t Indpas i F ra n k ­
rig, hvor deres m est frem ragende Talsm ænd da ogsaa 
fandtes. Turgot frigav alt 1763 og 64 den indenlandske 
K ornhandel og K ornudførselen. Dog endnu var F rankrig  
saa fjæ rn t fra  disse Ideer, a t Turgot snart blev styrtet og 
hans Foranstaltn inger for en Del hævede. Ogsaa andre 
Landes Statsm ænd blev vundne for Fysiokratism en: Stru-
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<>nse i D anm ark, Catharine d. 2. i Rusland, Joseph d. 2. i 
Østrig, Frederik den store i P reussen og flere. Men de af 
dem  foretagne økonom iske R eform er skete for b ra t, m ed 
for lidt H ensyntagen til Nationernes Forstaaelse, og de m is­
lykkedes da ogsaa. Fysiokralism en udspillede i V irkelig­
heden forbavsende hurtig  sin Rolle. Den var for ab strak t­
logisk i sin Tankegang, for ensidig og doktrinæ r i sit hele 
System, til a t den rigtig kunde slaa igennem. Den h a r dog 
haft sin store Betydning ved at paavise det uholdbare i det 
m erkantilistiske System og ved herhjem m e som i andre 
Lande at forberede Jo rdbunden  for det store G ennem brud, 
der skete ved Skotten Adam  Sm ith .
Denne Mand blev den egentlige Grundlægger af Teo­
rien om H andelsfrihed. I M odsætning til Fysiokratism en 
hævdede han, a t alt økonom isk Arbejde, Landbrug, H an­
del og Omsætning, Industri og H aandvæ rk, var p ro d u k ­
tivt, lige nyttigt og lige uundværligt, m en han  var enig 
med Fysiokratism en i, a t E rhvervene bedst frem m es ved 
økonom isk Frihed. E thvert L and h a r N aturbetingelser for 
at udvikle særlige Produktionsgrene, og den private Fore- 
tagelsesaand skal nok finde disse, n aa r den overlades til sig 
selv. »Fuldkom m en Retfærdighed, fuldkom m en F rihed  og 
fuldkom m en Lighed er det meget simple Middel —  siger 
han  —  ved hvilket m an sikrer alle Sam fundsklasser den 
største Velstand.« H an er saaledes Talsm and for øko­
nom isk Frihed og Frihandel*).
Adam Smiths Hovedværk W ealth of Nations udkom  
1776 —  paa en Tid, da K ulturens F rem skrid t og Tek- 
nikens Udvikling i høj Grad lod Erhvervslivet fole Over-
*) .4. S. opstille r nogle særlige Tilfælde, i hvilke B eskyttelses­
fo ransta ltn inger kan være ny ttige  e ller i a lt Fald tilladelige. Først 
regner han  hertil F o ran sta ltn in g er til S tø tte  for In d u strie r, som er 
nødven d 'fir for L andets Forsvar (V aabenfabriker), d e rn æ st regner han  
i visse Tilfæ lde R etorsionsto ldsatser for nyttige, endelig  hæ vder han, 
a t n a a r en P ro duk tion  i In d lan d e t er paalagt en vis Afgift, kan  det 
være rim elig t a t lægge den sam m e Afgift paa den tilsvarende u d en ­
landske P roduktion .
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m aalet a f S tatsforanstaltn inger som en utaalelig Tvang. 
H ans Lære var k lar og konsekvent, hans Frem stilling let at 
følge. Derfor vandt han  ogsaa Tilhængere i alle K ultu r­
lande, først hos N ationaløkonom erne, saa hos den oplyste 
Almenhed, endelig til en vis Grad hos Statsm ændene. 
M aalt efter de prak tiske Resultater, hans Bog om »Natio­
nernes Velstand« affødte, er det et Værk, til hvilket der 
kun  er faa Sidestykker i V erdenslitteraturen.
De prak tiske V irkninger viste sig dog først efter- 
liaanden. Vel tog Adam Sm ith Grunden bort under M er­
kantilism en, m en det af denne skabte økonom iske System 
blev kun  langsom t ændret.
D anm ark  var et af de Lande, i hvilket delte først 
fand t Sted, og 2 af de Mænd, der her indlagte sig størst 
Fortjeneste, var knyttede til Landhusholdningsselskabet, 
nem lig Ove Malling, der var Selskabets Præ sident fra  1781 
til 1798, og C hr. Martfeldt, der var dets Sekretæ r fra 
1769 til 1787. Vel delte M artfelt flere af M erkantilism ens 
Ideer —  han  vilde saaledes have lave og faste K ornpriser 
1)1. a. for a t muliggøre og frem m e »Fabriksflid« — , m en 
han  ønskede Ind- og U dførselsfrihed, og i sit fortrinlige 
Skrift »Bevis, a t D anm arks og Norges fyrretyve Aars gamle 
K ornhandels-P lan, lagt ved F orordn , a f 16. Septbr. 1735, 
ikke n aa r sin Hensigt til T ronens og Statens Bedste«, gen­
nem gik han  Landets Kornpolitik og udviklede Grunden 
til, a t det h idtil fulgte System burde forandres. Ove M al­
ling var et frem træ dende Medlem af den store F inanskom - 
mission, der blev nedsat 1787 for at overveje, hvorledes 
Landets H jæ lpekilder kunde forøges, ham  var det, som 
udførte de vidtløftige Forarbejder, der udkrævedes, og u d ­
arbejdede de til Kongen indsendte Forestillinger, der tyde­
ligt nok i høj Grad er paavirkede af M artfelts Skrift.
I sin Indstilling udtalte Kommissionen, a t »den hver­
ken af Teori eller E rfaring  havde kunnet overbevise sig 
om, at F orbud  og høj Told i den Grad almindeligt gavnede 
P roduktionen, som de trykkede og fordrejede H andelen og 
de derm ed forbundne Næringer.« Regeringen fulgte Kom-
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m issionens Forslag, og det første Resultat af F rihandels­
ideerne blev de 2 Forordninger af 6. og 11. Jun i 1788 an- 
gaaende K ornhandelen og Kvæghandelen. Den første be­
stemte, a t Indforsel af Korn frem tidig skulde være tilladt 
imod en lav Toldafgift og at K ornudførsel m aatte finde 
Sled »uden al udgaaende Told«, den anden ophævede de 
tidligere F orhud  m od Græsoksnes og ustaldede Øksnes, 
Køers og ungt Kvægs Udførsel, gav enhver frit Lov til at 
fede og føre sine K reaturer, hvorhen han  vilde, og sælge 
dem  sam t nedsatte Udførselstolden til om tren t del halve. 
Otte Aar senere afgav Kom m issionen sin Indstilling om 
den samlede Toldlovgivning, i hvilken den principielt u d ­
talte sig for F rihandel, m en sam tidig fastslog, a t m an m aa 
tage H ensyn til det bestaaende, og den 1. F eb ru ar 1797 
udkom  den berøm te Toldforordning, om hvilken det er 
sagt, a t »vort Fæ dreland her for en Gangs Skyld gik i 
Spidsen for Evropa«. Forordningen ophævede alle U dfør­
selsforbud (men opretholdt Udførselstold), den indskræ n­
kede Indførselsforbudene til kun  8, den nedsatte og sim ­
plificerede Toldafgifterne, gav Tilladelse til Oprettelse af 
Kreditoplag, afskallede »Toldbodederne« o. s. v. Den var i 
det hele et Skrid t henim od et m oderat F rihandelssystem .
Ogsaa af denne Forordning  indlagte 0 . Malling sig 
stor Fortjeneste —  i et Koncept i F inanskom m issionens 
Arkiv oplyser M. selv, a t det var ham , som efter først at 
have frem draget Sagerne udarbejdede Forestillingerne*) 
— m en med ham  m aa sidestilles en anden af Landhus- 
holdningsselskabets P ræ sidenter, Clir. Colbjornsen.
E ndnu  var Frihandelsideerne dog ikke rodfæstede 
her hjem m e, navnlig da endnu ikke i 1788, og allerede i 
1789 forbød m an paa Grund af K ornprisernes Stigning 
for eet Aar Hvedeudførselen, a tter i 1795 forbød m an for 
eet Aar Udførselen af Korn og Mel fra  D anm ark-N orge, og 
i de 20 Aar 1788— 1807 udkom  i alt 7 P lakater vedrørende
*) Jvn fr. Jul. Schovelin: F ra  den danske H andels E m pire, II. I).,
S. 294.
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m idlertidige Udforselsforbud for Korn. Først noget ind i 
det 19. A arhundrede ophorle disse Tilbagefald til M erkan­
tilismen, og i T iden fra  1820 til 1850 foretoges forskellige 
F orandringer, der alle gik i Retning af F rihandel. Saaledes 
blev i 1820 den Udførselsafgift, der atter var paalagt Korn, 
hævet, sam m e Aar bortfa ld t Udførselstolden paa Sm ør og 
Ost, 1827 nedsatte m an Udførselstolden paa Øksne, 1888 
blev F rø  til Udsæd, K artofler, fersk Kød og Flæsk, Tørv, 
Halm  og Hø toldfri, og 1846 blev Tolden hævet for ufor- 
m alede K ornvarer, Rapssæd, Roefrø og Uld.
De fysiokratiske og Adam Sm ith’ske Ideer prægede 
andre Landes Lovgivning senere end D anm arks. I Norge'' ) 
gik Udviklingen efter Adskillelsen fra  D anm ark  væsentlig 
i sam m e Retning som her, m en først efter 1850 begyndte 
den at gaa stæ rk t i Frihandelsretn ing. I Sverige indeholdt 
endnu T ariferne af 1816 og 1824 talrige Ind- og Udførsels­
forbud, og først i 1857 brød Landet m ed Protektionism en 
og gik over til en Frihandelspolitik . I dette Aar ophævede 
m an  Tolden paa Korn og Mel, Kvæg, Kød, Flæsk, Smør, 
Ost o. s. v. Af Preussens ledende Statsm æ nd stod i det 19. 
A arhundredes Regyndelse ikke faa i sjælden Grad paa 
Højde m ed Tidens Viden og ønskede a t bryde med det fo r­
rige A arhundredes Toldpolitik, 1812 hævede Preussen da 
ogsaa alle Udførselsforbudene for Levnedsm idler, og med 
den berøm te F orordning af 1818 brød det med M erkan­
tilism en: Forordningen opstiller H andelsfrihed som Norm 
og sæ tter Beskyttelsen i Stedet for Monopolet, den ophæver 
alle Ud- og Indførselsforbud og fastsæ tter ret betydelige 
Toldafgifter paa Industrivarer, m en m aadeholdne paa 
L andbrugsprodukter og RaastofTer. Og ved Dannelsen af 
den tyske Toldforening, der traad te i K raft den 1. Jan u a r 
1834, bredte den m ere frisindede Handelspolitik sig til 
18 tyske Stater. Toldforeningens første T arif var nem ­
lig præget af de sam m e Grundsætninger som den prens-
) Jvn fr. \Y. Scharling: H andels- og Toldpolitik , S. 264.
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siske T arif af 1818, d. v. s. den var langt m ere liberal end 
de enkelte Staters Tariffer endnu havde været*).
E ndnu  flere S tater end de her nævnte brød i det 19. 
A arhundredes første Tredjedel m ed de m erkantilistiske 
P rincipper og slog ind paa en friere H andelspolitik, m en 
der var 2 evropæiske Hovedlande, i hvilke der hengik 
mange Aar, før Adam Sm iths Teorier træ ngte sejrrig  igen­
nem  i p rak tiske F oranstaltn inger, og det var F ran k rig  og 
England.
I F rankrig  søgte m an lige til 1860 ved Beskyttelses­
told, Indførselsforbud og andre økonom iske F o ran sta lt­
ninger at hjæ lpe baade L andbrug og Industri saa vidt m u ­
ligt paa ensartet Maade. P aa tværs saavel a f M erkantilis­
m en som af Adam Sm iths Frihandelslæ re praktiserede 
m an et Industri og L andbrug om fattende protektionistisk 
Solidaritetssystem , der fik sit konsekventeste U dtryk ved 
Toldlovene af 1816 og 1819. Det sidste Aar indførte F ra n k ­
rig »dans l’intérét de la propriété et du Vindustrie agricolei 
en bevægelig Korntold, saa sindrig udspekuleret og saa 
indviklet i sin M ekanisme, at den fortjener at omtales**). 
Hele Landet blev inddelt i 3 D istrikter, af hvilke det 
ferste og tredje atter var delt i 2 Sektioner, det tredje i 3. 
I hver Sektion var der forskellige M arkedspladser, hvis 
P riser var bestem m ende ved Udregningen af den for hver 
Sektion gældende Gennem snitspris, efter hvilken T old­
satserne fastsattes. G ennem snitsprisen blev fastsat a f In ­
denrigsm inisteren den 1. i hver Maaned, saaledes at T a ­
rifen altsaa blev fo randret 12 Gange om Aaret for at 
afpasses efter de vekslende M arkedskonjunkturer. Der 
blev nu opkræ vet først en Told paa 0.25 Frs. pr. Hektoliter 
Korn og 0.50 Frs. pr. d. z. Mel, n aa r Indførselen fandt 
Sted i franske Skibe, m en paa 1.25 og 2.50 Frs., n aa r den 
skete i frem m ede Skibe. Til denne Grundtold kom  saa
*) Jvn fr. Jul. Schovclin: Den tyske Toldforening og en no rd isk  
T oldunion.
**) Jvn fr. W ill. P ietsch: Die W irkung  d e r v e ränderlichen  G etreide­
zölle in F ran k reich . Königsberg 1902.
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en Suppleringstold paa 1 F is. pr. hl., n aa r Prisen i de 3 
D istrikter, i hvilke Landet var delt, gik ned til 23, 21 og 
19 Frs. Den bevægelige Told fungerede nu  paa den Maade, 
at for hver 1 F rs., P risen faldt, steg Suppleringstolden med 
1 Frs., og faldt Priserne henholdsvis i de 3 D istrik ter til 20, 
18 og 16 Frs., blev Indførselen forbudt.
Loven lilev gentagne Gange forandret, en enkelt Gang 
blev den helt suspenderet, og endelig bortfa ld t den i 1861 
og afløstes af en fast Told —  det var da igennem  40 Aar til­
si rækkelig godtgjort, a t den glidende Skala ikke virkede 
efter sin Hensigt, som var at gore Svingningerne i K orn­
priserne saa sm aa som m uligt og holde dem  paa en M id­
delhøjde af 19 til 20 Frs.
Hvad dernæst England angaar, fortsatte det endnu 
længe den i el P a r A arliundreder praktiserede Beskyttel­
sespolitik for Agerbruget. Saaledes bestem te en Lov af 
1791, at der skulde gives Udførselspræm ie for Hvede af 
5 sh. pr. q., n aa r dennes Pris ikke naaede 44 sh., og var 
Prisen under 50 sh. (o: ca. 21 LS Kr. pr. Td.), var In d fø r­
selstolden ikke m indre end 1 £ 4 sh. 3 d., d. v. s. der var 
saa et faktisk F orbud. Vel m aatte m an i det 18. 
A arhundredes Slutning paa Grund af daarlige Iløst- 
aa r og for at undgaa H ungersnød gribe til den 
uhørte Forholdsregel at sætte en Præ m ie af 15 til 20 sh. 
paa hver qu arte r indført Hvede, m en senere vokser 
Beskyttelsen atter. Saaledes bestem te en P arlam entsak t 
af 1815, at K ornudførselen altid skulde være tilladt, m en 
Indførselen til Forbrug  forbudt, n aa r Prisen ikke naaede: 
for Hvede 80 sh. pr. q. (d. v. s. 3 4 'A Kr. pr. Td.), for Bug, 
Æ rter og Bønner 53 sh., for Byg 40 og for H avre 27 sh. Og 
i 1828 vedtoges en ny Lov, den berøm te Kornlov, der vel 
altid tillod Indførsel, m en fastsatte den saakaldte »glidende 
Skala« (sliding scale) for Tolden, saaledes at Tolden steg, 
naar Prisen sank, og ikke blot i sam m e, m en i stigende 
Forhold. N aar Hvedeprisen var 73 sh., var Tolden kun 
1 sh., var P risen 69 sh., udgjorde Tolden 16 sh. 8 d., sank 
Prisen til 68 sh., voksede Tolden til 18 sh. 8 d. o. s. v.
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F orm aalet m ed den glidende Skala, denne teoretisk 
tilsyneladende saa fortræffelige Foranstaltn ing  var, som i 
F rankrig  saaledes ogsaa i England, dels at tilvejebringe fasle 
Priser a f en vis Gennem snitshøjde, dels at sikre Landet en 
passende Forsyning af hjcm m eprodnceret Korn. Men hel­
ler ikke i England opnaaede m an, hvad m an vilde. I begge 
Lande viste Kornlovene sig ikke blot magtesløse overfor 
K onjunkturerne, m en de forstæ rkede de Prissvingninger, 
de skulde forhindre. At det m aa være saa, ligger i selve 
den bevægelige Korntolds M ekanisme. I rige H østaar med 
lave K ornpriser skynder Im portørerne sig m ed a t kaste 
Korn ind i Landet før P riserne er gaaede saa langt ned, al 
Indførselen i Følge Loven bliver forbudt. Herved fo r­
stærkes im idlertid Prisfaldet. Og det gaar om vendt, n aa r 
Høsten er daarlig og Prisen er stigende; Im portøren  vil da 
vente m ed at kaste K ornet ind, til P risen er stegen saa 
meget, a t Tolden bliver det m indst mulige eller helt b o rt­
falder. Den glidende Skala aabner altsaa i Virkeligheden 
Vejen for den vildeste Spekulation!*) De bevægelige Korn- 
tolde viste sig dernæ st heller ikke i Stand til a t sikre L an­
dene en passende Forsyning af h jem m eproduceret Korn, 
trods deres til T ider overdrevne Højde form aaede de ikke 
at bringe P roduktionen til a t stige saaledes, a t den holdt 
Skridt med Befolkningstilvæksten. Anstrængelserne for 
paa denne Maade kunstig t a t frem tvinge en Dækning af 
Indlandets Efterspørgsel viste sig fuldstændig frugtesløse.
Foruden  England og F ran k rig  h a r enkelte andre 
Lande, t. Eks. Belgien, Holland og Portugal, forsøgt sig 
m ed bevægelige Korntolde. Resultatet h a r overalt været det 
samme. Man m aa da unægtelig undre sig over, a t de i vore 
Dage atter h ar fundet Talsm ænd i F rankrig  og Tyskland 
—  og dette saa meget mere, som Spekulationen i Nutiden 
er langt m ere udviklet end for 50 Aar siden.
*) Jvn fr. Schönberg: H andbuch de r politischen Oekonom ie, II. 15., 
S. 24(5 og folg. M olinari: H istoire du Tarif. II. B. Les céréales.
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De fleste evropæiske Staters Handelspolitik havde alt- 
saa i forrige A arhundredes første Tredjedel en m ere eller 
m indre udpræ get Tendens henim od friere Form er. E n 
kori T id kom  der im idlertid for nogles Vedkomm ende, 
saaledes P reussen og den tyske Toldforening, en Afbry­
delse heri, en Tilbagevenden til en a f industrielle Hensyn 
dikteret m ere beskyttelsesvenlig Politik. Den Mand, delte 
skyldes, var den tyske N ationaløkonom  Friederich List 
(f  1846), der — en bestem t M odstander af den Adam 
Sm itliske Kosmopolitisme —  er den forste, der søger viden­
skabeligt a t begrunde en protektionistisk national H andels­
politik.
I sit Skrift Das nationale System  der politischen Oeco- 
nom ie  hæ vder L ist, a t bos en Nation, der udelukkende 
driver Landbrug, ligger en Del af de produktive Kræ fter 
og de naturlige H jæ lpem idler ubenyttede hen, og med 
stor S tyrke frem hæ ver han  de Fordele, en udviklet In ­
dustri vil bringe et Land. E nhver Nation m aa derfor stræbe 
efter a t udvikle sin Industri, sin »M anufakturkraft« , 
som List kalder det, tlii derved vil Befolkningens Vel­
sland  og Landets økonom iske Magt blive frem hjulpet, og 
Forudsæ tningerne for en udbredt Handel, anselig Skibs­
fa rt og Oprettelsen af Kolonier vil blive skabt. Saa længe en 
Nation staar tilbage i »M anufakturkraft« for andre N a­
tioner, m aa denne soges frem m et ved en passende B eskyt­
telsestold, der vel indskræ nker m en ikke udelukker den 
ansporende frem m ede K onkurrence. Beskyttelsen skal 
nem lig være opdragende, og den bør bortfalde, n aa r In d u ­
strien har naaet sin fulde Udvikling. Med M erkanlilisterne 
og de ældre Teoretikere sam stem m er List i, a t L an d b ru ­
get ikke bor beskyttes. H an siger: Die innere Agricultur 
durcli Schutszolle lieben zu wollen, ist ein thorichtes Be- 
ginnen, th i ved at udelukke frem m ede R aaprodukter og 
Levnedsm idler vil m an hæ m m e Industriens Udvikling. 
Dog herover bør G rundejerne ej blive fortrydelige, th i da 
Landbrugets P roduktiv itet vokser med Nærheden af Af­
sæ tningsm arkederne for dets P rodukter, har ogsaa Land-
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bruget den største Interesse i, a t m an skaber en blom stren­
de industriel Udvikling. Antallet a f dets »naturlige« F o r­
brugere vil derved vokse, og uanfægtet af Told og Tynge 
vil det kunne sælge sine P roduk ter i Indlandet. »Agrikul- 
tu rk ra ft og M anufak tu rkraft forenede i sam m e Nation, 
under sam m e politiske Magt, lever i en evig Fred, kan  ikke 
forstyrres i deres Vekselvirkning ved Krig og frem m ede 
Toldforanstaltninger, og sikrer følgelig N ationerne et uop­
hørligt F rem skrid t i Velstand, Civilisation og Magt.«*)
Det skyldtes List frem for nogen anden, at den tyske 
Toldforening, der i sig b a r Spiren til det tyske Kejserrige, 
blev dannet. Det var hans T anker om Beskyttelse for det 
nationale Arbejde, Toldforeningen delvis forte ud  i V ir­
keligheden, og det var hans Lære som bevirkede, a t dens 
T arif efterhaanden blev om dannet i m ere protektionistisk 
Eelning. Dog længe varede dette Omslag ikke.
Der ind træ der efter 1840 et stæ rk t økonom isk O p­
sving i Evropa. Jæ rnbanencttet udvides og Dam pskibs- 
flaaderne forøges, Kemien lager en rivende Udvikling og 
en Række industrielle Opfindelser finder Sted, Befolk­
ningen vokser stæ rkt og den almindelige Oplysning og den 
tekniske Uddannelse fremmes, K apitalerne drages frem  i 
Dagens Lys, samles i B anker og Sparekasser og vandrer 
fra disse over i Produktionens og Omsætningens Tjeneste 
o. s. v. Selvfølgelig faar alt dette en overordentlig In d ­
flydelse paa A rbejdsm aaderne og Handelens Udvikling. 
H usindustrien viger m ere og m ere for S torindustrien, tal­
rige ny Erhverv frem staar, P roduktionen vokser um aade- 
ligt og derm ed ogsaa Trangen til større Afsætning, til ny 
M arkeder, til fri Handelsform er. Disse synes den nødven­
dige Betingelse for fuldt ud at kunne drage Nytte af Sam- 
færdselsm idlernes Udvikling. Saavel i England som paa 
F astlandet breder Adam Smiths Lære sig fra  U niversiteter­
nes K athedre til det arbejdende Sam funds Mænd, og en vel
*) Fr. I.is t:  Das na tionale  System  der polit. Oeconom ie, S. 21. 
Tidsskrift f. Landøkonomi. 1911. 12
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ikke langvarig m en afgjort F rihandelsperiode afløser den 
tidligere Beskyttelsesperiode.
England var et a f de Lande, i hvilket B rydningerne 
mellem gam m elt og ny t var stærkest. I dette L and førtes 
der for 2 M enneskealdre siden en Kam p for at faa Land- 
bm gstolden afskaffet, der i E vropa vakte en tilsvarende 
Opsigt som den Kamp, der nu  føres for atter a t faa den 
indført.*)
Den engelske Industri havde udviklet sig til Verdens 
første. Den brød sig ikke længere om Beskyttelsen, ja, den 
følte nu  denne som en Byrde, der hindrede den i a t u d ­
vikle sig frit og bryde sig ny Baner. I 1820’erne og 40’erne 
fandt der forskellige Nedsættelser Sted, der virkede gavn­
ligt, og m ed stigende Styrke vendte den industrielle F o rre t­
ningsverden sig mod Landbrugstolden, der fordyrede Lev­
nedsm idlerne. Den fik Understøttelse af de andre Erhverv , 
Handlende, Arbejdere o. s. v., ja  af m ange Landm æ nd. 
Man m aa her erindre, a t den fri selvejende B ondestand alt 
for største Delen var forsvundet for et P a r A arhundreder 
siden, at det alm indelige Brugssystem  var Forpagtning, og 
at Jorden  tilhørte forholdsvis faa Godsejere. Lokkede d e r­
til af K orntolden var F orpagterne gaaede ind paa at svare 
højere Afgifter, m en som alt frem hævet viste den glidende 
Skala sig ude a f Stand til a t fo rh indre stærke P risfald, og 
efterhaanden kom  m ange Forpagtere, særlig b landt de 
m indre, i den vanskeligste Stilling. Beskyttelsen v ar k un  
til Gavn for de store Forpagtere og Godsejerne, disse hørte  
navnlig til A ristokratiet, og Kam pen m od L andbrugs­
tolden blev derfor tillige delvis en politisk Kam p mellem 
Borgerskabet og D em okratiet paa den ene Side og Aristo­
kratie t paa den anden.
I det 19. A arhundredes første Halvdel var det væ sent­
ligst K ornpriserne, som betingede Landbrugets R entabili­
tet, og Kam pen kom  derfor hovedsagelig til a t dreje sig om
*) Jvn fr. for det følgende navnlig  VV. Scharling:  H andels- og 
T oldpolitik , I. 217—46.
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K orntolden. Den bekendte F rihandelsm and  Richard Cob- 
den  stiftede 1838 i M anchester en Forening im od K orn­
loven; snart opstod ru n d t om i Landet lignende F o r­
eninger, der 1839 sluttede sig sam m en i den berøm te Anti- 
corn-law-league, og en vældig Kam p for og imod K orn­
tolden begyndte. Det er in teressant a t se, a t de Argu­
m enter, som frem førtes under denne Kamp, a lter anvend­
tes for og imod L andbrugsbeskyttelsen en M enneskealder 
senere ru n d t om i E uropa. »Beskyttelse for det nationale 
Arbejde«, »Uafhængighed af Udlandet«, »Værn mod U d­
landets Konkurrence« o. s. v., o. s. v., alle disse Argu­
m enter, som i A arhundredets Slutning fra den videnskabe­
lige L itte ra tu r gik over i Dagspressen og anvendtes fra 
Talerstolene, dem  finder m an allerede dengang frem førte i 
England, ja , en tysk F o rfa tte r m ener endog, at Tals- 
m ændene for de landøkonom iske Interesser »næppe h ar 
kunnet frem føre et nyt nævneværdigt Argument, som ikke 
allerede genfindes i den engelske Korntoldskam p.«*)
Beskyttelsesm ændenes F ører var Robert Reel, der 
eflerhaanden  gjorde forskellige Indrøm m elser i H aab om 
derved at besværge Storm en. Saaledes blev i 1842 K orn­
tolden æ ndret derhen, a l den k un  forøgedes i sam m e Grad 
som Prisen faldt, m en denne Indrøm m else tilfredsstillede 
selvfølgelig ikke Frihandelsm æ ndene. I 1845 in d traf der 
en meget daarlig Hvedehost og Kartoffelsygdom m en viste 
sig for første Gang; dette gav Agitationen forøget F art, og 
i 184G erklærede Reel, a t nu  havde han  fo randret sin Me­
ning om Korntolden og frem satte Forslag om dens O p­
hævelse: indtil 1. F eb ru a r 1849 skulde den bevægelige 
Skala bibeholdes om  end i en m eget modificeret Skikkelse, 
derefter skulde den bortfalde, og der skulde kun  svares en 
fast Afgift a f 1 sli. pr. q. (ca. 43 Øre pr. Td.) for at holde 
Regnskab m ed Ind- og Udførselen. Forslaget blev ved-
*) Dr. Johannes Croner: Die Geschichte de r agrarischen  He- 
wegitng in D eutschland, S. 15.
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taget, og sam tidig blev ogsaa Kvæg, Kød og Vegctabilier 
toldfri.*)
Robert Peel, der havde erkkcret, a t lian hellere vilde 
være Føreren for Englands Jordegodsejere end besidde 
Kongers Tillid, m aatte  ved sit Fald  bøde for sin Overgang 
til F rihandelen, m en denne gik nu sin Sejersgang. I 1853 
gennem førte Gladstone en stor Tarifrevision — Sm ørtol­
den blev saaledes nedsat fra  10 til 5 sli. pr. cwt. — , og i 
1860 reducerede Gladstone a tter de toldpligtige Artiklers 
Antal, saaledes at de kun  blev -18. Derm ed var F r i ­
handelen principm æssig gennem fort i England.
Den frygtede uheldige Indflydelse for Landbruget 
udeblev. Vel faldt K ornpriserne straks noget, m en paa 
G rund af P engeværdiens Nedgang, K rim krigen og den 
nordam erikanske Borgerkrig holdt de sig nogenlunde oppe 
i over 20 Aar. Sam tidig gjorde Landbruget betydelige tek ­
n iske F rem skrid t, og baade Jordejere og Forpagtere havde 
gode Indtægter.
Englands Eksem pel paavirkede i større eller m indre 
Grad forskellige Staters H andelspolitik. Saaledes Holland, 
Belgien, Schweiz, Kongeriget Sardinien og Østrig, der i 
1850 gennem førte en ny T arif med um ådeholden Be­
skyttelse. Ogsaa den tyske Toldforening gik i 50’erne m ere 
og m ere i Frihandelsretn ing, Aabningen af det engelske 
K ornm arked bragte de tyske Landm æ nd til a t se paa  F r i ­
handelen m ed venlige Øjne m en m ed stigende M isfor­
nøjelse paa den industrielle Beskyttelse, der efter deres 
Mening satte Industrien  i Stand til a t forhøje Arbejdsløn­
nen; først blev Korntolden nedsat 1857 og derefter helt 
hævet 1865, m edens Kvægtolden bortfa ld t 1870.**) I Sve­
rige og Norge vandt den frihandleriske Retning stærk 
Frem gang navnlig i 1860’erne, og forskellige Told-N ed­
sættelser og -Ophævelser fandt Sted baade m ed den indu-
*) Afgiften paa Korn, de r a ltsaa  kun  var en ren  s ta tis tisk  Af­
gift, b o rtfa ld t fra 1. J u n i  1809.
**) Korn var to ld frit i T ysk land  fra 186.') til 79, m en Kvæg kun  
fra  ‘/.o 1870 til s 72.
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strielle og agrariske Beskyttelse —  saaledes nedsatte Norge 
1869 K orntolden til en ren  Ubetydelighed, og 1873 blev 
Sm ørtolden hævet. D anm ark fortsatte ligeledes sin T old­
politik i um ådeholden frihandelsvenlig Retning, og ved 
Toldloven af 4, Juli 1863 blev Tolden hævet paa: levende 
K reaturer, F jerkræ , saltet og røget Kød og Flæsk, Smør, 
Fedt, Æ g, Brod og Mel, Klid, friske og tørrede F rugter, 
Havevækster, Humle, Uld, uberedte H uder og uheglet Hor 
og H am p. D erim od blev Ostetolden lidt fo rhøjet. E n d ­
videre blev den Udførselsafgift, som m an af finansielle 
Hensyn havde opretholdt paa Hornkvæg, Heste, Svin, 
F aar, Uld, H uder og Skind, hævet.
Endelig slog ogsaa E vropas letiende Magt, F ra n k r ig, 
ind paa en liberalistisk Toldpolitik.*) Vel var den hersken­
de Stem ning b landt de erhvervsdrivende i delle Land 
vedblivende protektionistisk, m en dets N ationaløkonom er 
var F rihandelsm æ nd og Kejseren var vunden for deres 
Lære. Nu gav Forfa tn ingen  ham  Ret til a t æ ndre Told- 
tarifen uden den lovgivende Magts Sanktion, n aa r det skete 
under Form  af traktatm æ ssige O verenskom ster m ed frem ­
mede Magter. Af denne Ret benyttede han  sig. De hem ­
melige Forhandlinger, der var førte mellem Richard Cob- 
den  paa den ene Side, Kejseren og den franske H andels­
m inister Rouher paa den anden Side, forte den 23. Jan u a r 
1860 til Afslutningen af den berøm te H andelstrak tat m el- 
lem F rankrig  og England, i H enhold til hvilken Tolden 
nedsattes eller ophævedes paa en stor Mængde Artikler. 
Sam tidig reducerede eller hævede F ran k rig  Tolden paa 
forskellige L andbrugsprodukter, den bevægelige Korntold 
bortfaldt, og der indførtes en fast, lav Told paa Hvede af 
62 Cents., paa  Mel af 1 F rc. og 25 Cent. p r. 100 kg., m e­
dens Rug, Byg og H avre blev toldfri.
Foruden  m ed England afsluttede F ran k rig  Handels- 
trak ta te r m ed Belgien, det tyske T oldforbund, Italien,
*) Jvn fr. N. X eergaard: Ny og gamle H an d els trak ta te r, » T i l ­
s k u e r e n «  1892, S. 60 og følg.
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Schweiz, Holland, Sverige-Norge, Ø strig-Ungarn og Spa­
nien, og m an nedsatte gensidig Toldsatserne overfor h in ­
anden. Disse S tater afsluttede ligeledes H andelslrak tater 
m ed England, og alle T rak ta terne indeholdt »M estbegun­
stigelsesklausulen«, ved hvilken enhver Stat forpligtede sig 
til a t delagtiggøre M edkontrahenten i alle de yderligere 
Fordele, som den senere indrøm m ede en anden Magt. 
T rak ta tsystem et fik derved en K arak ter af Ensartethed, 
som  i høj Grad begunstigede H andelsom sætningen, det h v i­
lede afgjort paa den Anskuelse, a t F rihandelen  var n a tu r­
lig og attraavæ rdig, og det stillede Forbrugernes Interesser 
i Forgrunden, over Producenternes.
(Sluttes.)
